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1. Introducción
Las letrascastellanasenel sigloXIII estándominadasporla figuradel reyAl-
fonsoX el Sabio(1252-1284).No cabedudadequela curiosidadintelectualdelmo-
narcay de suscolaboradores,inmásparaleloenla EdadMediapeninsularquela
delgranmaestreJuan Femándezde Heredia,ensanchólas fronterasde la lengua.
Ahorabien,deacuerdoconunavisiónpersonalistade las letrasy del conceptode
ilustracióndelidiomaquetomócuerposobretodoenel s.XIX, sehaexageradoel pa-
peldelReySabioenla forjadela lengualiteraria,y másaúnenla configuraciónde
unanormaescritasuprarregional,delaqueel elementomássólidoseríaprecisamen-
tela tantraíday llevada«ortografíalfonsí».
Esaimportanciahaidodelamanodela identificaciónentrecastellanomedieval
y castellanoalfonsí,puesinclusohayquienconsidera AlfonsoX creadordeun«es-
tándardelespañol»:
La actuacióndeAlfonsoX el Sabio,reydeCastillay León (1252-1284)fuede-
cisivaparala creaciónde la modalidadestándardelespañoldesuépoca[.oo] Sin em-
bargo,hastala etapade Alfonso X observamosquelos escritoscontienenbastantes
dialectalismospropiosdela regióndelescritoro delcopista,sin atenersea unanorma
suprarregional.Así, elAutodelosReyesMagos,dels.XII, revelacaracterísticasdelha-
bladeToledo(quizásdebidasal contactoconel mozárabe)nocompartidasconel res-
todelreino[...] Lasparticularidadesregionales-y haStalasmeramentenormativasde
las diferentesescuelasde escribanos- desapareceránpaulatinamentedurantela se-
gundamitaddelsigloXIII, comoresultadodel formidabletrabajodeerudición[oo.] que
realizanel reyy suscolaboradores[oo.] Así, pues,comoacabamosdeseñalar,al final
del reinadodeAlfonsoX hadesaparecido,en la práctica,cualquierregustopor refle-
jar las peculiaridadesregionalesen la manerade escribirde los castellanos(Penny
1993:16).
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Quienasíseexpresa cogetambiénla ideamuyextendidadeque«elnuevoes-
tándarliterariosuprarregionaldebiódebasarsenla maneradehablardelasclases
altasdeToledo»(Penny1993:17),afirmaciónestaconla quequenocasadeltodo
laatribucióndedialectalismotoledanoala lenguadelAutodelosReyesMagos.Pero
comosediráaquí,esasupuestaunificaciónnormativasuprarregionalnoalcanzódel
todoni siquieraa la producciónalfonsí.
Resultallamativoqueideasdetantocaladoparala historialiterariay lingiiísti-
cacastellanapenashayansidofundamentadasempíricamente,ni siquieraenla par-
celaenla quepodíay debíahacerseconprioridad,la quetocaal sistemagráfico.
y muchoquedaporhacerenla descripcióndelosrasgosdelllamado«castellanoal-
fonsí»,enparticulardesu«ortografía».)
La atribucióndeun papeltranscendentalAlfonsoX en la normalizacióndel
castellanotienesuideaenla visiónrománticadela participaciónpersonaldelreyen
la redacciónde «sus»obras,y habráquepreguntarseporel papelqueal monarca
cupoenestaempresa.Desdeluego,malsecompaginala labordeunificacióny en-
miendadelpropioreysobrela lenguadelosescritosdesucámaraconlaenormeva-
riedadqueestosmuestran.Peroni siquieraenel planomásampliodela forjadeuna
lengualiterariacabehablarsin másde unaactividadqueabrieraal castellanolas
puertasde la prosaliteraria,aunquesólofuerapor la grandesigualdadentrodela
obrahistoriográfica,condestellosadmirablesalIadodecaídasllamativas.Desdelue-
go,la atribucióndeuncarácterliminarasusescritosnosehacesinmermadelasma-
nifestacionesanteriores,y siesciertoqueelhorizanteculturaldelo expresadoencas-
tellanoseamplía,no lo esmenosquehubosignificativoslogrosya antes,y al res-
pectoha de valorarsela laborde traducciónllevadaa caboduranteel reinadode
FernandoI1I,enparticularlasversionesbíblicas.No debemezclarse,sinembargo,la
importanciaquecomopromotorintelectualtieneel reyy la participaciónenlasdi-
rectricesgeneralesdela obra,y aunenel andamiajeideológicoquelassostiene,con
la plasmaciónconcretadeunasopcioneslingiiísticas(¿personales?,¿deunaminoría
culta?,¿dequéprocedencia?)enesasobras.El conceptomodernode«políticalin-
giiística»no convieneal s. XIII, y másquea voluntarismosdeunasolao devarias
personashabráqueexaminarel complejoentrecruzamientodetradicionesculturales,
y enparticulardetradicionesgráficas,parapoderhacemosunaideacabaldecómo
seconfigurala escrituraenel s. XIII.
No esel menorasuntoel de señalarla génesisdeesasupuesta«ortografíal-
fonsí».Los usosquevemosenlosdiplomasalfonsíesy códicesdelacancilleríay cá-
maradeAlfonsoX presentancoincidenciasbásicas,alIadodesignificativasdiferen-
cias.¿Dóndesurgen?¿Quéopcioneslingiiísticasrepresentan?Es estaunacuestión
geográfica,peroquenopuederesolversesóloenesteplano,porel entrecruzamiento
deusos.El conceptodetradicióndeescritura lcanzaunadimensión o exclusiva-
mentevinculadaa unageografíaconcretacuandoporsualcancetranspasalosestre-
1. De la variaciónortográficaenla obraalfonsíseocupóHarris-Northall(1993).Paralosantece-
dentesen la épocade FernandoIII de los rasgosdela llamada«ortografíalfonsí»,cf. Sánchez-Prieto
Borja(1996).La obramásinformativasobrelaortografía lfonsísedebeaTorrensÁlvarez(2002),quien
ensuestudiodelFuerodeAlcalácomparaestaobraconloscódicesalfonsíes.
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choslímitesdelconcejoy dela zonadeinfluenciadeunmonasterio.Es el casodela
cancilleríareaU
Otroproblemacentraly deno fácil soluciónesel dela relaciónentregrafíasy
fonemas.¿Quésistemafonológicorepresentanlosusosgráficosdel s. XIII?,contan-
do,además,conel convencionalismodecualquierperiodización.Siquieraenel es-
paciocastellano,quehabráqueacotar,¿hayusosfonológicosunitarios?Menéndez
Pidal (19861°)señalóen Orígenesdel español,basándosen diferenciasfonéticas,
cincozonasdelcastellanodelosorígenes.3¿Hayunatendencia la uniformaciónen
s.XIIIo pervivenlasmismassolucionesdispares?¿La ortografíay la pronunciación
correnparejas?En suma,habráquepreguntarsesi la menorvariaciónortográficadel
s.XIII,comparadaconla dela épocadeorígenes(aunquenuncafuerapequeña),va
parejadeunamenorvariaciónfonética.
Sehaatribuidouncarácterperdurablenel tiempoa la llamadaortografíaal-
fonsí,al menos«hastala épocadeNebrija»(Lapesa1981:242).Habráqueasomar-
se,pues,a la escrituraenel s.XIVparaexaminarla vigenciadeesaortografíaalfon-
sí, y especialmentes deberáexaminarlo escritoenunperíodoprácticamentedesa-
tendido,el deSanchoIV, paraversi seobservancambiosrespectodela producción
patrocinadaporsupadre.
Cómoseve,no sonpocaslascuestionesquequedansinresolver,malplantea-
das,o quenocuentanconapoyoempíricosuficiente.4La respuestasólopuedevenir
delexamendedocumentosy códices.
2. Cuestionesmetodológicasparael estudiodela grafíay la fonética
enel s. XIII
Un examendelasgrafíasempleadasporquienesescribíanenel s. XIII tienela
dificultadfundamentaldeclasificare interpretarsolucionesmuydispares.Vistacon
losojosmodernos,la escriturantiguasenosantojaarbitraria.Muchasdivergencias
norespondena diversidadfonética5y, al contrario,trasno pocascoicidenciasgráfi-
caspodemosvislumbrarquela uniformidadfonéticanopodíasertangrande,ajuz-
garporlo queseobservaenépocasposteriores,inclusopor la variaciónactual.No
cabe,contodo,hablardearbitrariedad,pormásquemuchasvecesseproyectesobre
2. Recuérdesequeesunacancilleríaitinerante,que,segúnHemández(1999),avecesseveríaobli-
gadaa recurrira losescribanosdelascatedrales.
3. El «castellanocomún»seríael representadoenlos documentosdeBurgos,Cardeñay Covarru-
bias.Perola diferenciacióndeToledono sehalogradoestablecerconclaridad.Así, enCastillahabría
mbrparaM'N, mientras«lamozárabeToledoestámenoscastellanizadaqueSabagún»(MenéndezPidal:
1986:310).Sin embargo,endocumentosprocedentesdeescribaníasmozárabes,conservadosenel Ar-
chivoCapitulardeToledo,seescribesistemáticamenteconombrado.Además,la grafíamr queMenén-
dezPidalencuentraenun 13%enlosdocumentosdela regióntoledana,seguramentehadeleerseigual
quembr.
4. Cf. la opinióndeFrago(1993:243y ss.),quienllamalaatenciónsobrela necesidadeestudiar
losantecedentes,pues«AlfonsoX noideaningunaortografíanueva».
5. Cf. eljuicio negativodePensado(1998:239)sobrela interpretaciónentérminosfonéticosdela
granvariacióngráficadelosdocumentosdela épocadeorígenesquehaceMenéndezPidal(1986:515).
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la EdadMediael juicio negativoquehoynosmerecela inconsecuenciaortográfica,
mientrasqueenlosdemásnivelesdela lenguala variaciónentresolucionesenpro-
ximidadseconsiderapositiva(p.ej.,el evitarla similicadenciadepalabrasen-ción,
o el no repetirla mismapalabra).La variatio eraunacaracterísticaconstitutivadel
estilodeescrituraenlaEdadMedia,especialmenteenel s.XIII, y semanifiestaento-
doslos nivelesdela lengua,enparticularenel planográficoy enel fonético(Mo-
rreale1978:253).6
Además,la «ortografía»medievalseconfigurarespectodepatronesdiferentes
quela moderna.No hayestrictamente«opciónentregrafemas»,sinoconjunciónde
factoresdiversosqueexplicanla preferenciasporunassolucionesfrentea otras.En
la EdadMediael examendela escriturahadehacersedeacuerdoconunatripleco-
rrelaciónentre:a)usospaleográficoso formadelasletras,b)usosgráficoso nivelde
identificacióndelasletrasy c) valoresfonéticos.Y enestatriplecorrelaciónestánlas
clavesdelaevolucióndelamanuscritura,l tiempoquepermitededuciraspectosig-
nificativosdelcambiofonético,quesereflejansutilmentenla interrelaciónentrelos
mismos.Sólorecientementes hallamadolaatenciónsobrela influenciaquetienelo
paleográficoenla configuracióndelaescritura(Sánchez-Prieto1998y 2003;Santia-
go,enPolo2001:122-123).Así porejemplo,la extensióndela h- enla palabrahe-
redad no hadeexplicarsesóloporsumayoro menorapegoa tradicionesortográfi-
caslatinas(cf.,encambio,aver <HABERE) sinoporsuvalorcomosoportedela H-
netaabreviativade-er (Morreale1974:44).
En vistadeestecomplejofuncionamientodela manuscrituraantiguaserárazo-
nableincluirbajoel conceptode«ortografía»tantoel estudiodelasgrafíasquetie-
neno puedentenertranscendenciafonética(b/v)comolosusosqueno (coger-coier),
pueslossegundosnotienenmenorimportanciaquelosprimerosparacaracterizart a-
dicionesdeescritura.
No eslacuestiónmenorencualquierdisquisiciónqueatienda laortografían-
tigua(conmásexigencia,si cabe,queenel restodenivelesdela lengua)ladelaau-
tenticidadelos testimoniosquesemanejen,puesno siempreresultaráfácil distin-
guirentreoriginalesy copias.Ello importanosóloporla distanciatemporal,sino,a
veces,por lasdiferenciasgeográficas.Parael s. XIII, o al menosparala producción
patrocinadaporAlfonsoel Sabio,loscódicespresentancaracterespaleográficosco-
munes(y afortunadamentecontamosconvariosde la CámaraRegia),mientrasque
en los documentos,la variedadtipológicaquela diplomáticaestablece(privilegios,
cartasplomadas,mandatos,etc.)vaacompañadadeimportantesdiferenciasdeletra,
lo quetienesusrepercusionesnlosusosgráficos.Sólolosprivilegiospresentanuna
relativauniformidad,mientrasqueen los otrosla variaciónesmayor,améndeque
sóloenéstosla autenticidadquedagarantizadaporla profusióndeelementosnotex-
tuales,comola ruedapolícromaquelesdanombre.?No serásiemprefácil,encam-
bio,distinguirenotrostiposel originaldela copia.
6. En Ese. 1.1.6:ivan...yvan,onrra...onrra,sabado...sabbado,pero tambiéndenosta...denuestan,
esperanfa...asperanfa,cierfo... sierfo,etc.
7. Por ejemplo, el empleo de m antep alcanza proporciones más altas en los privilegios que en
otros documentos,apartede que en este tipo documental la abreviación de la nasal es menos frecuente.
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La ortografíaeslo quedasoportey unidada cualquierlenguadecultura(Ro-
dríguez-Izquierdoy Gavala,enPolo2001:39).Por estomismo,la grafíacastellana
enel s. XIII sehaconsideradonocomounaspectoadyacentenla conformaciónde
unanormaescrita,sinocomoelementofundamentaldeun proyectolingtiísticoque
consistiríaenla forjadeunanormalingtiística.No pocoshistoriadoresdela lengua
hanpuestoel acentoenel papeldeAlfonsoel Sabioenesanivelación,segúnhemos
visto.Aun cuandoestepuntodevistanecesitadenopocosmatices,esciertoqueno
puedeaislarsela ortografíay considerarlapartedelasdiferenciaslingtiísticas,pues
losusosgráficosconfigurantradicionesdeescrituraenlasque,a suvez,cristalizan
ciertasdiferenciaslingtiísticas,enel sentidodequeesastradicioneseleccionanuna
seriederasgosqueunasvecescoincidenconel entornogeográficoy otrasvecesno.8
Ha pasadoa serlugarcomúndenuestrahistorialingtiísticala existenciadeun
«castellanodrecho»(esdecir,'derechoo correcto')configuradoentomoa Alfonso
X y porél establecido(LodaresMarrodán1993-94).Comoes sabido,la expresión
estátomadadeunpasajearchicitadodelprólogoal librodela Ochavaespera.Pero
el términodrechonoparececastellano,y sorprendeporelloqueseutiliceparadefi-
nir el patrónnormativocastellano.El prólogomismode la Ochavaesperasuscita
dudadeautenticidadtextual,puestoqueel códicequelo contienenoesdela Cáma-
raRegia.Tambiénsehadiscutidoquelosprólogosexpresaransiquierael ideariolin-
gtiísticodeAlfonsoX y mostraranesossupuestosrasgosdelcastellanoalfonsí(Cano
Aguilar1989-90).Unodelospocosrasgosquesehanaducidoparaprecisarsucon-
figuracióninternaesel rechazodela llamada«apócopextrema»(juent,suert).Co-
nocidossonlospostuladosdeLapesaal respecto,y puedenresumirsenla tomade
posturadeAlfonsoX contrala apócopextranjerizante(Lapesa1951).A la vistadel
comportamientodeEse.1.1.6.,versiónbíblicademediadosdels.XIII (MorenoBernal
1974-75)y delestudiosobrela estructurasilábicadeDiegoCatalán(1971),Lapesa
(1975)modificóenpartesuposturaal aceptar«motivacionesinternas»,perovuelve
aponerel acentoenlosaspectosexternoscomoexplicación.El insignefilólogoatri-
buyóla frecuenciadela apócopenciertoscódicesa la procedenciadeloscolabora-
doresdelrey,y explicóenla CuartaPartedela Generalestoria,de 1280,la abun-
danteapócopeporlautilizacióndeversionesbíblicasanteriores(1981:240-241).Sin
embargo,la presenciadeapócopeen seccionesno bíblicasdemuestraqueno hubo
unavoluntaddeexcluirdelusoescritola apócope ntiempodeAlfonsoX (Harris-
Northall1991),y quesudeclivecorrespondenCastillaa lasprimerasdécadasdel
siglosiguiente.Másquedecontiendadenormas(Lapesa:1982)quealudiríaa la in-
tencióndeacrisolardiferencias,hayquehablarlisay llanamentedetradicioneslin-
gtiísticasdiferentes,deacuerdoconel disparorigendeloscolaboradores.Pero,como
sediráaquí,losdiplomasdela cancilleríadeAlfonsoX nopresentanapócope«ex-
trema»sinoenmuyescasamedida(veint).¿Quiereestodecirquehayvariedades
geográficasdistintasdetrásdecódicesy documentos?Másbienlo quepuededecirse
8. Ello separeciaenel hechodequelosdocumentosdeunlugardeterminadoescriban,porejem-
ploderecho,perodito(asísucede,porejemplo,entradicionesdeescrituraleonesasoccidentales).
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esquelasmanifestacioneslingiiísticasnopuedensepararseconfacilidad,enel s.XIII,
delos hábitosdeescritura,y ellootorgaespecialpesoa la «ortografía».No esfácil
discernirsi los usosconcretosquemuestranlos escritossonreflejodirectodeusos
localeso regionales,o soncristalizacionesdeunatradicióndeescrituraquesedi-
fundeporencimade laspeculiaridadesdehabladequienesescriben.Perotampoco
loscódicessonhomogéneos,y lasdiferenciasortográficasentreellos,inclusoentrelos
deunamismaclasetextualcomoloshistoriográficos,hallanrespaldoenunaseriede
diferenciasdecaladolingiiísticodeentrelasquela másllamativaesla presenciaha-
bitualdeperfectosy futurosdesubjuntivosindiptongoenelcódiceregiodelaCuar-
taPartedela Generalestoria,9mientrasquefaltanenel dela Primera.
4. OrtograñaalfonsÍ:opiniones
El marcogeneralparael examendela ortografíalo proporcionala ideadeque
hayunamodificacióndela lenguaa lo largodelreinadodeAlfonsoX:
Otrasdiferenciascorrespondenal cambiodelgustolingUísticosegúnlos tiempos:
los 116primeroscapítulosde la CrónicaGeneral,compuestoshacia1270,tienenar-
caísmosqueno aparecen,contantaintensidadporlo menos,en los capítulosrestantes,
escritosmástarde.La diferenciaentreunosy otrosnosilustraacercadela fijaciónin-
ternadela lenguaa lo largodelreinadodeAlfonsoX (Lapesa1981:239)
Sinembargo,puedequealgunasdiferenciaseandebidasadiferenteshábitosde
escriturade los colaboradores,enparticularlasqueatañena detallesparticulares
dela representacióndela cadenafónica:«Deigualmodotiendenaeliminarselasal-
teracionesproducidasporel contactofortuitodeunaspalabrasconotras:noesyatan
frecuentencontrartodestoo casossimilares,y faltanenabsolutolosconglomera-
doscomoquemblo»(Lapesa1981:240).10
Perohasidoenel planodela relaciónentregrafemasy fonemasdondeseha
puestoel acentoparacifrarla importanciadelo alfonsí.AlarcosLlorach(1965:263-
264)señalalo siguiente:
Con la elevacióndelcastellanoa lenguacancillerescasenormalizansuscaracterís-
ticas[...]. Con la regularizaciónortográficadeAlfonsoX yatenemosdatosfidedignose
inequívocosparapoderdeterminarcuálerael sistemafonológicodeesteprimercaste-
llanoliterario,enel cual,comodijimos,los rasgosoriginariosdelnortesemodificaron
enparteal contactoconlosrasgosdelosdialectoscentrales.Tal sistema,consolidadoen
la regióntoledana,esel quecaracterizal castellanocultivadohastael sigloXVI, según
lo describeNebrija.Pero,comoveremos,yaenla EdadMediaseincuban,enlasregio-
nesseptentrionales,y sevanextendiendo,modificacionesquesegeneralizany triunfan
enla épocamoderna.
9. Viran,partiron;virenserviren.
10. En el códiceregiodela CuartaPartedela Generalestoria,de 1280,todestoaparece71veces
y todoesto14.No hay,encambio,casosdequemblo'quemelo'.
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En la mismaideaabundaAmadoAlonso(1969:7-8),Y afirmaqueAlfonsoX
fijó ladistincióngráficaentrelassibilantesdentalesorday sonora.PerohasidoLa-
pesaquienhadifundidoenmayormedidala atribucióna AlfonsoX deun sistema
gráficodelargavigenciaencastellanomedieval:
La grafía quedósólidamenteestablecida;puededecirseque hastael s. XVI la trans-
cripción de los sonidos españolesse atienea normasfijadas por la cancillería y escritos
alfonsÍes(Lapesa 1981:242).
Seríainterminablela nóminade quieneshanseguidolas ideastradicionales.
CabecitaraHarris-Northall(1993),queatribuyeal escritorioalfonsíla intenciónde
estandarizar«nosóloel lenguajempleadoenlostextos,sinotambiénsuortografía».
TambiénparticipadeestepuntodevistaWright.11
Comoentantasotrascuestiones,ideasmásmatizadaseencuentranenla obra
deMenéndezPidal(1986:70).Si porunapartehablade«laprecisay sencillaorto-
grafíaalfonsí»,porotrasitúaesesistemaortográficoen la épocadeFernandoIII y
Alfonsoel Sabioy apunta suforjaenlosreinadosdeAlfonsoVIII y Enrique1,con-
cluyendoque«laortografía lfonsíprocedeportradiciónininterrumpidadela grafía
usualenlossiglosX alXII».Estoesasíenlaslíneasgenerales,puescomoseñalaFra-
go(1993:245)AlfonsoX no«inventa»ningúngrafema.Y si comparamoslosdocu-
mentosdeFernandoIII y deAlfonsoX quedanenentredichoalgunasdelasideastra-
dicionalesobrela «ortografíalfonsí»(Sánchez-PrietoBorja 1996),pueslos diplo-
masdeFernandoIII anticipanclaramentelos rasgosgráficos(pornodecirfonéticos
y deotroorden)quemanifestabanlos escritospatrocinadosporsuhijo. La compa-
racióndeunbuennúmerodepergaminosdemostróquela distinciónentre-c-/-z-,
-ss-/-s- y -x-/-j-,-g- se dabadesdelos primerosdiplomasromancesdel rey Santo.
Tambiénpuedeseñalarsecomoelementocríticoel empleode~antea, o,u,y dee
antee,i; eldemantep y b, entreotros.Peronopuedepretenderse,y nosólopor«in-
seguridad»gráfica,queestosusosseansistemáticos.
5. Diferentestradicionesdeescrituraenel s.XIII
5.1. El examentradicionaldela ortografíaenel s. XIII hapartidodela ideade la
oficializacióndela escrituraconafándevigencia,enel unificadoreinodeCastillay
León.La realidadesmáscompleja,puestoqueusosmuydiversosusosseentrecru-
11. «Así esquecuandoAlfonsoX y suscolegasquisieronforjarunaescrituranacionalcastellana,
porrazonespolíticas,seconocíanyaenel reinovariasy diversascostumbresortográficasno latinas,to-
davíanouniformizadas.El procesoprácticodelaestandarizaciónalfonsinahasidoestudiadobastantede-
tenidamente,y noquierovolvera pisaraquíy ahoratierratanbienpisada;melimitoa señalarlo queya
señalóLomax,quemuchosdequienestrabajabanparala cancilleríaproveníandela ciudadde Soria,y
quelascostumbreslocalessorianasdebendehaberinfluidopor tantoenlos detallesde la estandariza-
ción.AlfonsoX y los quele rodeabanqueríanprescribirel castellano'derecho',estandarizadoenla es-
critura,oponiéndoloasía las variasformasescritasya existentesperosin embargono estandarizadas»
(Wright2000:121).El párrafoconcentravariosdelostópicosentornoa la laboralfonsí,tanfaltadees-
tudiosrigurosos,contralo queafirmaWright.
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zan.¿Puede,entonces,hablarsederasgosortográficos,y desolucionesfonéticasre-
flejadasporellos,propiosdeCastillafrentea los leonesesy aragoneses?¿Haydife-
renciasregionalesampliaso sólo localesen la primeramitaddel s. XIII? Wright
(2003:174-175):
enestosañosqueprecedena losesfuerzosnormativosdeAlfonsoX, noesdeltodosen-
satoreferimosal castellanocomosi fuerayaunanormativa;porqueno lo eraaún,enla
décadade 1240.A lo mejor,y a lo más,habíaunasregularidadesdentrodecadaceno-
bio, cancilleríao escritorioespecíficos(talescomolos vislumbréenmi ediciónde los
dostextosdel Tratadode Cabrerosde 1206),sin quesehubieranestablecidotodavía
normasdemayoralcancea nivelnacional)[oo.] noparecelógicohablarantesde 1250ni
del «castellano»ni de «rasgosdialectales»quesedefinancomono castellanos.La dis-
tinciónesanacrónica[.oo]
Peroquienestéfamiliarizadoconla documentacióncancillerescadeFernando
III percibiráconclaridadqueesostextossoncastellanos;ni másni menosquelos
deAlfonsoX. LascitadaspalabrasdeWrightdebensermatizadas,puesquesele dé
o no el nombredecastellanono prejuzgael queantesdeAlfonsoX hubieraunas
diferenciasgeográficasmuyclaras,lo mismodeevidentesenlo sustancialquebajo
Alfonso X. SegúnWright,las diferenciasdialectalesno estabanmuymarcadasa
principiosdel s. XIII (2000).Peroen 1230seescribíanya documentosplenamente
romancesenLeón.Estosdocumentosmuestranrasgosgráfico-fonéticosinequívo-
camenteno castellanos,quea buensegurono se habríanforjadoen unospocos
años.12
Lo quesí estáclaroesquelasfronteraslingtiísticas,almenoslasquepuedenes-
tablecersecon los documentosen la mano,no sontajantesy no coincidensiempre
con las fronteraspolíticas.Así, la determinaciónde la variedadleonesafrentea la
castellanapuedeexaminarsedemaneramásmatizadabajoel prismadelasdiferen-
testradicionesde escrituradel estede León (Sahagún)y de Palencia(Aguilarde
Campóo).De estamanera,lo queMenéndezPidalconsideró«leonésoriental»tanto
valdríacomo«castellanoccidental»,caracterizado,por ejemplo,en lo lingúístico
por los perfectosindiptongo(viron,sentiron)quetambiénseencuentranenla do-
cumentaciónpalentinadel s. XIII. En estesentidoparecequeen la documentación
deSahagúnsesuperponenusostípicamentel onesesaotrospropiosdeunatradiciónde
escrituramáscercana ladePalencia,y asípuedequeprincipalmente«ortográficos»
seanrasgoscomola presenciadediptongosdecrecientesencopiasdediplomasque
muestranoriginalmentemonoptongación,mientrasquela lenguadeusocoincidiría
conlassolucionescastellanas(Pascualy Santiago2003).
Durantetodoel s.XIII,y no sóloantesdeAlfonsoX, lasvíasdecirculaciónde
códicesy documentosy el trasladoa otrassedesdequienesescriben,clérigossobre
todo,configuranel abigarradomapadelosescritorios.Hayquetener,pues,encuen-
tala existenciademuydiversoscentrosdeproducióndecódicesy,muchomásabun-
12. P. ej.,enAHN, Clero,Zamora(MonasteriodeMoreruela),carpeta914,n°4 (1233),entreotros
rasgos,«donElo» (nombredemujer),ye 'y',jiyo, elos'los',ela 'la',Jora ('fuera,excepto'),frades,mar-
cio 'marzo',y maordomo.
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dantes,notaríasenlosqueseconfeccionandocumentos.Apartedelacancilleríay las
catedrales,losconcejostendránsuescribano(GarcíaValle1999),y, sobretodocabe
señalarla tupidaredquerepresentanlosmonasterios.Perosi, porunalado,estofa-
vorecela existenciadetradicionesdeescrituralocales,porotrola fluidarelaciónen-
trecentrosy,sobretodo,elcomúnorigenlatinodelaescrituraromancepropiciatam-
biéncoincidenciamarcadas.
5.2. Conscientesdelproblemadetrazarenel s. XIII, y después,lasgrandeslíneas
escriturarias,tomaremoscomomuestraunospocos.centrose institucionesparaque
seveael contrastentreellos.Y al respectosehadenotarquelos usosgráfico-fo-
néticosdeun escritoriohandecomplementarseconla descripciónsutildel tipode
letraempleado,avecesmásindicativoqueaquéllosparaestablecerla relaciónentre
centros.Precisamente,porla triplecorrelaciónapuntadarribahayqueconsiderarla
evolucióndelamanuscrituracomofactorcondicionantedelosusosgráficos.Los có-
dicesalfonsíesseescribenenletragóticalibraria(textualis),peroantesel tipopre-
textualiseempleóparacódicesy diplomas.La letradeloscódicesdelaCámaraRe-
giadeAlfonsoX secaracterizaporsuforma«cuadrada»,ligeramentemásaltaque
ancha,conunbuencontrastentregruesosy perfiles,conescasísimaprolongación
delasastas,lo quepermiteaproximarlosrenglones,y conunaobservanciamarcada
delparalelismoentrecurvasy rectasdelasletrasqueentranencontacto(porejem-
plo,enel repartoentred rectay d uncial).13Estopermiteungranaprovechamiento
dela páginadecostosopergamino.La consecuenciaprincipalparalasopcionesgrá-
ficasesel predominiodeletrasredondeadasi , u frentea lasformasj, v.Ello dalu-
gara unapolifuncionalidade las grafías,queasumenvaloresvocálicos,comoen
duo yfuxo,y consonánticos,comoeniustoy uino.Estahomogeneidaddelrenglón,
conletrasvisualmentemuypróximascomoi, u,m,n,dificultala lecturarápida,pues
aunquenoofrecedificultades,necesitadeunalecturalinealenla quesehadepasar
lavistaporcasitodaslasletras.Justoestefactorfavoreceel foneticismo,quenunca
esabsoluto.Frentea la litteratextualisdecódices,enlacancilleríadeAlfonsoX en-
contramosyausosprecursivos,noenlos privilegiosy cartasplomadas,sinoendo-
cumentosmenossolemnescomoel mandato,queservíaparatransmitirórdenesa los
oficialesdelreino.En el s.XIV el documentoadministrativohabíaalcanzadoyauna
grancursividad.Ahoralasletrasvariaránsuformasegúntenganunau otraensuen-
torno.Cadaletrayanoessiempreidénticaa sí misma,sinoquela unidaddeescri-
turaesel nexo(ounióndedosletraso más),y enmuchoscasosla palabra.Paraleer
nohacefalta«ver»linealmentelas letras;segmentosde palabray palabrasenteras
«saltana la vista»globalmente,y la escritura dquierecasiun carácter«logográfi-
co».Seráestacadavezmásunaescrituraprofesional,conescasoaprovechamiento
dela página,lo quefueposiblegraciasal empleomasivodelpapel,muchomásba-
ratoqueel pergamino.
13. La d de astarectageneralmenteanteletrasde palos,y la uncialo de astainclinadaa la iz-
quierda,anteletrasredondas.Contodo,haycódicesanterioresqueparecenguardarmejoresteparalelis-
mo,comoel MS Ese.1.1.6,dehacia1250.
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5.3. Antesdedescribirlosdiferentesusosgráficosy fonéticosy presentarlaslíneas
básicasdesuevolucióna lo largodels.XIII, y deponerlosenrelaciónconlossiste-
masanteriory posterior,habráquepresentarlasdiferentes«tradicionesdeescritura»
queestuvieronenvigordurante l sigloXIII, puesa ellosnosatendremosenla des-
cripcióndelosprincipalesusos.
ComoilustracióndelastradicionesmonásticasdeCastillala Viejabástenosre-
ferimosa la representadaenlosdocumentosdeSanSalvadordeOña,enel nortede
Burgos,caracterizadaporel empleodeunaletraredondeadaquetienesureflejográ-
ficoenla preponderanciadeu sobrev y,enmenormedida,dei sobrej tantoconva-
lor vocálicocomoconsonántico.Correspondea estaescriturael usodenn sinabre-
viar parala palatalnasal,ciertassecuenciasdobles(secca'sequía'),no necesaria-
menteetimológicas,elempleodek (ke,akell),g paralaoclusivavelarsonora,alIado
degue(migel),el usodeh paraaumentarel contornográficodelaspalabras(adver-
bio hy),y ciertosrasgosdeparticularacomodoa la fonética,comoel empleodeh
paramarcarla aspiración.
En relacióncomplejaconla tradiciónmonástica,peroconpuntosdecontacto
conla cancillería,cabedestacarporsuimportanciala escrituraenla catedraldeTo-
ledo,queporla disparprocedenciadelos miembrosdelcabildoconformaunentra-
madodetradicionesdeescritura,másqueunaúnicatradición(Hernández1999).En
el cabildotoledanoseescribenyadocumentosplenamenteenromancedesdela últi-
madécadadels.XII. Un textovinculadocontodaprobabilidada la catedraldeTole-
do esel Autode losReyesMagos.En cuantoa sususosgráficos(Frago2002:233-
254),sepuedenotarla representacióndelosdiptongospori o pore (celo,cilo 'cie-
lo') o el empleodechpara/k/ (achesta).
No esprobablequela tradicióncancilleresacastellanaconstituyeraunatradición
ininterrumpidantesdeFernandoI1I,y ensuarranquesusvinculacionesonplura-
les,sobretodohadenotarsesurelaciónconlQSescritorioscatedralicios.Deloscon-
tadosdocumentosromancesdela cancilleóaantesdeFernandoIII tenemoslasPa-
cesde Cabreros(Wright2000).Del ejemplarconservadoenel Archivodela Cate-
draldeLeónnocabededucirotracosaquesuelaboraciónporpersonasvinculadasa
tradicionesdeescrituracastellanas,pormásqueno todoslos usoshayandevincu-
larsenecesariamentea Castilla.14
Un impulsodecisivosealcanzabajoFernandoI1I,almenosdesdela unificación
entreCastillay León,en1230,peroyaenlaterceradécadadels.XIII encontramosdo-
cumentosescritosconortografíaplenamenteromance,conusosgráficosqueenlo fun-
damentalcontinuaránlosdiplomasalfonsíes.La letraalcanzaahoraunagranperfec-
ciónformal,y serecogeparael romancela mejortradicióndelaescrituracancilleres-
ca reservadahastaentoncesa diplomaslatinos.Se caracterizarápor la prolongación
ascendentey descendentedelasastasy porsucarácteranguloso,lo quedeterminael
desarrollodev y dey quetantasconsecuenciastendráluegoenla escrituracursiva.
De hacia1235esel FuerodeAlcalá,importantecódiceenletragóticapre-tex-
tualiscuyaescriturapresentaun sistemaromancedemarcadofoneticismo(ermano,
14. Los rasgosdeesteejemplarsonmayoritariarnente«castellanos»:reina,nieto,aia 'haya',caua-
lIeros,derechuras,sobrenombrados,etc.(peromorte,jilio,cavaeros¿porcaveros?etc.)
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iuuero,muger,noche)conrastrosdela tradiciónlatina(nocte,filio).15Contodapro-
babilidadprocededelescritoriodelarzobispoDonRodrigoXiménezdeRada,señor
deAlcalá.Más difícil esdeterminarla procedenciageográficadelMS Escurialense
1.1.6,dehacia1250,escritoenhermosaletragóticalibraría,y quecontieneunaver-
siónromancedela Bibliacaracterizada,frentea lasalfonsíes,porsumayorvernacu-
lismo.Destacatambiénporel foneticismodesussolucionesgráficas(Morreale1974;
MorenoBernal1974-75).
La escrituralfonsínopuedeconsiderarseunitaria,y ajuzgarporlasdiferencias
paleográficasapuntadas,y porotrasdetipográfico,y aunlingiiístico,debendiferen-
ciarsedostradicionesmuydistintas,la delos grandescódicesy la dela cancillería.
La tradiciónlibraríaesposiblequesevinculea Toledo;la segundacontinúa,por lo
general,osusosestablecidosbajoFernandoIII. CabedestacarelcódiceUrb.lato539
dela BibliotecaVaticana,quécontienela CuartaPartede la Generalestoria,cuyo
colofónnosdala fechade 1280(enadelanteGE4).Puedencompararsesususoscon
losdelMS BNE 816,dela PrimeraPartedela mismahistoriauniversal(GEl), an-
teriorenpocosaños(Kasten,Nitti,Jonxis-Henkemans1997).Paralosdocumentosde
la cancilleríapuedeverseHerreraetal. (1999).
Un últimoperíodoal quenosreferiremosesel reinadodeSanchoIV, enel que
cabeseguirdistinguiendoentrela tradicióndocumentaldela cancilleríay la libraría,
éstarepresentadauncódicevinculadoalentornoregio,BNE 1187,dehacia1295,que
contieneparcialmentela GranConquistade Ultramar(Sánchez-Prieto1996/2).
6. Usosgráficosenel s.XIII
6.1. 1, J, Y
Estastresgrafíasseemplearonparavaloresvocálicosy consonánticos,perono
demanerarbitraría,sinoparcialmentecondicionadaporla tipologíapaleográficadel
escrito.En losdocumentoscancillerescoshayunmayorempleode«i larga»(j) que
enloscódices,p. el. conceioo maiarsongeneralesenlos códices(ningúncasode
concejoenGE4),mientrasquelos documentosdela cancilleríadeFernandoIII al-
ternanlasdossolucionesy enladeAlfonsoX dominaconcejoconpocasexcepciones.
En lapalabra«justicia»y suparadigmavemosenlosdocumentosdelacancilleríaal-
fonsíiust-entomoal 30%,yjust-enel 70%.Mássignificativoesque«judío»sees-
cribaiudíosóloenel 10%delos casos,frenteal 90%dejudío enlos documentos,
mientrasqueenel códicede la CuartaParteiudio representael 45%,debiéndose
notarqueel contactoentrei e u suelefavorecerel empleodej.
Un casoespeciallo represental formadela conjunción«y»,a cuyopropósito
señalaTorrens(2002:128)que«elusode i comoletraexentaparaencamarla con-
juncióncopulativao el adverbiolocativofue siempreescasoy constituyeun claro
signodearcaísmo,dadoquesólolosmanuscritosmásantiguoslo presentan.Lo en-
15. Paraestaobracontamosconel excelentestudiodeTorrens(2002),quecomparalassolucio-
nesdelFueroconlasdeotroscódicesdels. XIII. A esteestudionosremitimosenlos recuentosdegra-
fíasenéstey enalgunossobreotrosmanuscritosdels. XIII.
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contramosenel AutodelosReyesMagos,algunavezenla FaziendadeUltramare
inclusounavezenel FueroRealalfonsíde1255.En nuestroFueroapareceunavez,
conel signoenmarcadoentre2 puntos».En losantiguopredominóel signotironia-
no,quelos editorestranscribimosistemáticamentecone parala EdadMedia,aun
cuandobienpodríaesconder«y».Parael adverbio,hayalgúncasorarodehi hasta
mediadosdels. XIII, mientrasqueenGE4,de 1280,sólohayy, queenla cancillería
cedeun 30 % a hy.Casodistintoesel de«ir»escritoenGE4 el 98%delasveces
comoyr, mientrasqueen los documentosalfonsíesbajaal 70 % aproximadamente.
Comosegundoelementodel diptongodecrecienteies «síntomadearcaísmo»
(Torrens2002:132),aunqueestaafirmacióndebecorregirsepor su presenciafre-
cuenteenEsc.1.1.6(ca.1250),con 15vecesmuienel librodelosProverbiospor3
muy,peronohayni unsólocasodemuienGE4.
Distintoesel empleodeiconvalormediopalatalenmaioro suio,rarísimoen
la cancilleríadeFernandoIII y entodala producciónalfonsí(1 casoenGE4, suia;
Torrens2002:134),peropresentenel Autode losReyesMagos(io,maior),enel
FuerodeAlcaláy enlastradicionesmonásticascastellanasdurantela primeramitad
el s. XIII, y enalgunascomola deSanSalvadordeOña,durantetodoel siglo.En el
s.XIV seobservaunciertoaugedeesteuso,quellegaráahacersecorrientenlossi-
glosxv y XVI (noparece,sinembargo,queindiquepronunciaciónsemiconsonántica;
la palatalizaciónplenadebiódeestarcumplidadeantiguo).
En posicióninicialdepalabranotamos,encambio,variaciónencódicesalfon-
síes.YenteestápresentevarioscientosdevecesenGE4,de1280,frenteasólo2gen-
te (cong). En la GCU (ca.1295)yentapareceapocopadoy gentecomoformaple-
na.16Tambiénes muyfrecuenten GE4 yurar frentea iurar (perosiemprejuiz o
juez).Minoritario,porcontra,esyuego.El rigurosorepartográficoenmuchaspala-
bras(justicia,juiz, etc.nuncaseescribencony; yerva,yegua,etc.nuncaconi) im-
pidehablardemeropolimorfismográfico;másbienponeendudalaexclusividadel
resultadodeG- y J- inicialesencastellano.El examendelanóminadepalabrasafec-
tadasporla variación,nopermiteaceptarlasvariashipótesistradicionalesdecultis-
moparapalabrascomojuzgar (Penny1988),galicismoo provenienciadialectalno
castellanade laspalabrasconprepalatalinicial,o mozarabismodeyunta;másbien
hablaafavordelaadscripcióndeladobleposibilidadevolutiva partirdeG- y J- ini-
ciales,conla consiguientecoexistenciampliamenter flejadaenel s.XIII, auncuan-
do la lenguadeusosehubieradecantado(o lo hicieraentonces)porun resultadou
otro.
En cuantoa la variaciónentreiy g, enlosdocumentosdela cancilleríadesde
FernandoI1I,enEsc.1.1.6(ca1250)y enloscódicesalfonsíeseescribeageno,co-
gero linage,mientrasqueenel FuerodeAlcalá (ca.1235)señalaTorrens4 veces
coierpor2 decoger.
Síntomadearcaísmográficoesiparala palatalafricadasorda,queseveeneia
'echa'enel manuscritodelFuerodeMadrid,y quetienesucorrelatoenel mismo
textoenel usodechparael quesesuponevalorprepalatalsonoro(conechos),enlo
cualnoparecequedebapercibirsensordecimiento.
16. SegúnTorrens(2002:142)«elempleodeyent comoformaapocopadaobligaa reflexionarso-
brela teoríadequeel reforzamientoarticulatorioseproduceenel sentidodeIyl a Iv».
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En lastradicionesdeescrituramonásticasdeCastillaenla primeramitaddel
s.XIII, y sobretodoenel primertercio,eranormalrepresentarporieeldiptongopro-
cedentedeE brevetónica,peronotantoeldeo porue(porco'puerco',logo 'fuego';
enelFuerodeAlcaláseescribe18vecesmort(e)por4 muert(e);Torrens2002:102-
103).En cuantoa E brevetónica,muestrasdeenofaltan.(celo'cielo')enCastillaso-
bretodoenelprimerterciodels.XIII, peroenespecialhayquedestacarel empleode
la grafíadela vocalcerradai, u,cosaquepareceunpocomásfrecuentenlos do-
cumentospalentinosqueenlosburgaleses,y quetieneespecialreflejoenlos docu-
mentoscatedraldeToledoenlasprimerasdécadasdelmismosiglo(auulo'abuelo'),
asícomoe; el Autode losReyesMagos,bine'bien',tinet'tine'o pusto'puesto').
La variacióne - ieerasindudafonéticaenunaspocaspalabrascomoconvento
- conviento,templo- tiemplo,variacionesquepervivenen la segundamitaddel
s. XIII. Casoaparte sel deo - ueenlosparesbono- bueno,son- suenoo como-
cuerno(enestaúltimapalabranoprocede l diptongodebrevetónica)queperviven
enla segundamitaddels. XIII. Entrebonoy buenocabrápostularunavariaciónin-
fluidaporla tonicidad(omnebono,sintagmaquecristalizay llegaal s. XV, peroel
bueno,aunqueni muchomenosel repartoesconstante).Entresony suenoseapre-
cia unadistinciónsemántica,puesmientrasones 'sonidoarmonioso'suenovale
'ruido'(MorenoBernaI1988).CuernoesfrecuentenEsc.1.1.6,y bastantemenosen
loscódicesalfonsíes(unas50vecesenGE4porcientosdecomo,y nopasadelame-
diadocenaenelcódicedeGEl). Faltaenlamayorpartedela GCU, escritabajoSan-
choIV, peromenudeaenlosfoliosfinales,lo queindicacambiodemano(noseen-
cuentraenlosdiplomasdelacancilleríadeestemonarca).En elFuerodeAlcalá,To-
rrensseñalalapresenciadeunavariantecuomomáspróximaal étirno(13veces,por
36como).En losdocumentosalfonsíescuernotieneunadistribuciónirregular(mien-
trasfaltaenmuchosdocumentosenotrosllegaa superara como).
6.3. -E - [0],-o - [0]
Aunquela apócopehadeconsiderarseunfenómenofonético,sumanifestación
enlosmanuscritosmedievalesnohadeversedesligadadela peculiarelaciónentre
escrituray oralidad.En líneasgenerales,puedepercibirsenellaunamuestramásdel
foneticismodelostextosmedievales,comoocurreenloscasosdecontactovocálico.
Así montenalto,esunamaneramásfonéticadeescribirunasecuenciapronunciada
confusiónporfonéticasintácticalo mismohoyqueantaño(MorenoBernal1993).
Otorgavisosdeautenticidadfonéticael repartocontextual,establecidoparaEse.1.1.6
porMorenoBemal(1974-75),puesla apócopepredominal final degrupofónico
(antepausa[malo interior)y antevocal;cuandoquedanencontactodosvocales,és-
tassuelenserdistintas(metetopie,peromietmentes).
Sin negarle,pues,valorfonéticoa la ausenciadevocalfinal,especialmenteen
la lecturadelostextos,sureflejopareceligarsea laspeculiaridadesdelcódigográ-
fico.En estesentidollamala atenciónla frecuenteapócopenloscódicesalfonsíes,
y supresencianotabletodavíahacia1295enla GCU, mientrasqueesmuyrarafue-
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radelosnombrespropiosenlosdocumentosdeFernandoIII y AlfonsoX; encam-
bio,enlastradicionesdeescrituramonásticas,comola deOña,esfrecuentea lo lar-
godetodoel s. XIII. Aunqueesposiblequeestadiferenciaobedezca unadiferente
filiacióngeográficadelastradicionesdocumentaly la libraria,nopuededesacartar-
sequeestemosantesdosmodosdistintosde lectura(mont en: [mónt-en]- [món-
ten]);estasegundaposibilidad,menosenfática,seexpresaríamejorconla escritura
monteen. La eliminacióndela apócope nla escrituracastellana,allí dondeel cas-
tellanorecuperademaneradefinitivala vocalfinal (mont,nuf 'nube'),másbienes
del s. XIV, aunqueyaestáanticipadaenel s. XIII porla reduccióntipológica(p.ej.,
nohaycasosde-ch enla GCU).17
6.4. F- - FF-, -F- - -FF-, H-
Las palabrasqueteníanF- inicialenlatínsesiguieronescribiendocasisiempre
conf- hastala épocadelosReyesCatólicos.En el s.XIII, estafuela grafíadela do-
cumentacióncancillerescacastellanay deloscódicesregios,peroalgunastradiciones
monásticas,comola deOña,hacenunusoesporádicodeh (p.ej.,haua 'haba').Una
peculiaridadgráficaesel desarrollodeff-, raraenloscódicesalfonsíes,y lo mismo
enla GCU,18perocorrientenlosdiplomasdela cancilleríabajoFernandoIII y Al-
fonso(enlosdocumentosalfonsíes,ff- representaentomoal 25%);enel s.XIV, este
seráunrasgocorrientey aungeneralennopocosescritos.En cuantoal valorfonéti-
co, Blake(1988)pensóenquesudesarrolloobedecea la intencióndemarcaruna
pronunciaciónfuerte/c:p-/ frentea la tendencia leercomoaspiradala F- inicial.Pero
a la luzdelsistemadeescrituramedievalcabepensarmásbienenunamotivaciónpa-
leográfica(la tendencia doblarel trazocomoconsecuenciadela cursividad)y de
configuracióngrafemática,sobreel modelodess- o rr-.19 Estonodescartala posibi-
lidaddequef- yff- seaprovecharanparamarcarenla lecturaunadiferenciafonéti-
ca,y a estoparecenapuntaralgunosdiplomasdeFernandoIII y deAlfonsoX que
prefierenf-enaquelloscasosenquetriunfóla aspiración(jazer)yff- dondeno([fue-
ro),pero,dadoquemuchosdocumentosnocumplenenabsolutoestereparto,quizá
sólosepuedehablardetentativaparcialdealgunosescribanosdeinstaurarestasutil
distinción.
Muchomásfrecuentequeff- inicialesenloscódicesalfonsíesel empleode-ff-
intervocálica,y aunmásenla GCU (enGE4 hayíndicessimilaresentredeffendero
defender,y predominiode 1a 6 ensoffrir sobresofrir).
En cuantoa h- inicialconvalorfonético[0]cabedestacarsuemple~mayorita-
rio enel adverbiohy enla cancilleríacastellanadesdeFernandoI1I, mientrasquese
escribesiemprey enGE4. Tampocoseprodigala h enla formagráficaa (verboy
preposición)enGE4,dondesólohayusosaislados(menosdel 1%),mientrasqueen
la cancilleríadeFernandoIII menudeaha verboy hayalgunoscasosdeha preposi-
17. Noche10vecesporningunadenoch.
18. No apareceff- hastael f. 36.
19. En paraleloconla posicióninterior,dondeparael valorsordoseemplea-55-y parala vibran-
temúltiple-rr-.
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ción,usosambosfrecuentesenlosdiplomasalfonsíes.Comoseve,el aumentodela
imagenvisualpuedeserunfactordedesarrollodeh- mássignificativoquela inten-
cióndeevitarla ambigiiedadentreverboy preposición.Factorespaleográficospue-
denhaberinfluidoenotraspalabras,comoheredad,enel Fuero de Alcalá 52veces
conh- y 1 sinella(Torrens2002:162),pues,comosevio, el empleodeh- sehace
necesarioparasoportarla linetaabreviativa(hedad),porlo queMorreale(1974:44)
veunarelación,entreel aumentodelasabreviaturasy elmayorempleodeh-. Lo mis-
moocurreenhermano,generalenloscódicesalfonsíes(enGE4 ermanosóloell %),
peroel Fuero de Alcalá y enEse.1.1.6predominaestapalabrasinh_.20Casosignifi-
cativoesel dehedat,muyfrecuentenlosdocumentosalfonsíes,y quemenudeaen
GEl, peronoasíenGE4,mientrasqueesgeneralconh- enla GCU. El desarrollode
h- ultracorrectaseráunacaracterísticadelaescrituradels.XIV (hera,de«ser»),como
consecuenciadela cursividad,puessirveparaconfigurarla imagenvisualal marcar
el contornodelaspalabras,y estáanticipadoporcasoscomohusar, asíde manera
constantenGCU.
6.5. B - U, V
En lo quetocaa b, u y v sepresentaunadobleoposición;deunaparte,el con-
trastefonéticoqueoponeb a u y v (b / u, v), y,deotra,la variaciónpaleográfica(y
gráfica)entreu y v. U y v seemplearonenel s.XIII parael valorvocálico(uno, vno)
comoconsonántico(ueer, veer). Por el contrario,al contrasteb / v (u) puedeatri-
buírseleenposiciónintervocálical menos,valorfonológico,puescorrespondendi-
chasgrafíasa la oclusivalabialsonoray a la fricativa,respectivamente.La preferen-
ciaporu o porv seliga,comosedijo,a la paleografía,puesla escrituralibrariapri-
vilegiau, mientrasquela tradicióncancilleresa es másproclivea v, perosin que
puedahablarsederepartouniforme,condiferenciasdecontexto(segúnlasletrasdel
entorno)o inclusoentrepalabras.
El artículoo numeralun(o) seescribeuno enlos documentos<feFernandoIII,
mientrasqueenlosdeAlfonsoX esmuyfrecuentevno.En loscódicesalfonsíesvno
queda,encambio,limitadoal empleotraspunto,casisiempre nsuformamayúscu-
la (dehecho,enla libraria,tambiénenlapre-textualis,cuandoescapitalseemplea
V, p. ej.,enlos fueros,al principiodelasleyes).En cuantoal empleoconsonántico
enposicióninicial,nohayvosenGE4,mientrasqueenla cancilleríaalfonsíalcanza
el 10% frentea uos.En cambio,anteletrasdepalosesmásfrecuentev, y vino (de
«venir»)copa1decada3 aparicionesenlos documentosalfonsíes(perosólocasos
esporádicosenGE4).En GE4 sóloapareceujda, lo queda ideadelgradodecum-
plimientodela regladeparalelismoentrerectas,mientrasqueenla cancilleríavida
y uida tienenpresenciasparejas.
A caballoentrelo meramentegráficoy lo fonéticosenospresentala palabra
«ciudad»,puesfrentea la grafíageneralcibdad encontramosya enEse.1.1.6ciu-
da(d), con lo quepuedeimplicarparala cronologíade la vocalización(la misma
20. ChamorroMartínez(1992)creequela h- dehelaro hermanopodíarepresentarunaaspirada.
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dudaplanteacivdad, grafíamásraraenel s. XIII, perono luego).Tal vezla escri-
turacipdad o capdiello generalen la GCU de hacia1295respondaal intentode
sustraerla palabraa unalecturano vocalizadao, al menos,no relajadade la im-
plosiva.
En posicióninicialnofaltanloscasosdeintercambioentreb y v, lo quepuede
entendersecomoun síntomadeconfusiónfonética.En el Fuero de Alcalá Torrens
(2002:151)señalabezinocomoformageneral,independientementedelcontextopor
fonéticasintáctica.Unapalabraenla quefuefrecuentel betacismoesboz,perose
hadenotarqueenGE4 loscasossecuentanconlosdedosdela mano,mientrasque
uoz esla formageneral(traspunto,voz). En losdocumentosdela cancilleríaalfon-
sí, encambio,boz triunfaconpocasexcepciones.
En lo querespecta laposiciónintervocálica,ladistinciónsemantieneconcon-
sistenciaen los diplomascancillerescosdesdeFernandoIII, enel Fuero de Alcalá,
Esc.1.1.6y enlos códicesdeAlfonsoX y enla GCU (p.ej.,enlos imperfectosen
-aua). En cambio,enloscontextosbl y br haynopocavariación,y mientraspalabra
esgeneral,lavrar esmuchomásfrecuentenGE4,perojustosucedelo contrarioen
la cancillería(palaura, perolabrar).
6.6. e(ANTE A, O, u),K
El signoc, dejandoapartesuusoantee, i parael valorsibilantedental,queve-
remosluego,ocupalamayorpartedelasocurrenciasantea, o, u parareflejarlaoclu-
sivavelarsorda.Sin embargo,todavíaenel s. XIII tienecompetenciadech y dek,
queenciertastradicionesdeescriturallegarona tenerunpesonotable.Es lo quesu-
cedeparak enlosdocumentosdelmonasteriodeOña,dondetodavíaamediadosdel
s.XIII y aundespuéslo encontramos(ke,akell). Estesignotampocoesinusualentra-
dicionesdeotroslugares,comoladelmonasteriodeSantaMaríadeAguilardeCam-
póo,e inclusoenla documentacióntoledanahastacumplirseel primerterciodesi-
glo,sobretodo.En la documentaciónalfonsípervivek sólocomoabreviaturadeka-
fiz y dekalendas,conk escritasentodaslastradicionesdeescritura(enGEl también
karactaras 'cataratas').
El usodech para/k/ menudeatantoantea, o, u, comoantee, i entradiciones
monásticasy catedraliciasdela primeramitaddels.XIII (enel Fuero de Alcalá más
enel primercontexto,comoen bacha 'vaca',aunquetambiénsache 'saque').Con
estevalorfonéticosí se sigueempleandoen los códicealfonsíesparalos nombres
propios,sobretododeorigenhebraicoy griego(Luchas,Sennacherib),peronoenlos
comunes.
Las secuenciasgráfícasque y qui alternanconqe y, enmenormedida,conqi,
enno pocastradicionesdeescritura,sobretodoenla primeramitaddels. XIII, y en
algunas,comola delmonasteriovallisoletanodeValbuena,llegaa sergeneraly aun
exclusivaenalgunosdocumentosdela primeramitaddel s. XIII (saqese 'sáquese').
Ya enla cancilleríasanfernandinay alfonsíesraroesteuso,peroresucitaconcierta
fuerzaenla letracursivadels.XIV, enparteporla omisióndela linetaabreviativa,lo
queseacompañanopocasvecesdesuempleodondenoabrevianada.
6.7. MP - NP; MB - NB
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Otrorasgoquesehaconsideradotípicodela llamada«ortografíalfonsí»esm
antep y b (Douvier1995).El usoestáanticipadoya por los documentosde Fer-
nandoI1I,dondepredominaconmuchomp(25% np)y másaúnmb(menosdel10%
denb).En documentosalfonsíes,el ajustedempesunpocomejor(np,20%),pero
muyinferiorel demb(nb60 %). Aquí habráqueconsiderarcomografíafonética
embiar,quealternóconenviar).Frentea losdocumentos,enGE4 npy nb sonrarí-
simos(sólo2 casosdenpenlos50primerosfolios).En la GCU predominamante
p y b, peroconnopocasexcepciones.Esteusosequiebraenel s. XIV, conunage-
neralizaciónden enestoscontextos,juntoa undesarrollocadavezmásintensode
la abreviatura,lo quecontrastasobretodoconla escrituralibrariadela centuraan-
terior.
6.8. L - LL
En lacancilleríacastellanay enlaescrituralibrariaseempleaII parael valorpa-
latallateralenposicióniniciale interiordeformaprácticamenteexclusiva,comose
veyaenEsc.1.1.6,mientrasqueenotrastradicionesdeescriturafuemuyfrecuente1
paraestevalor.Así enel FuerodeAlcaláhay32casosdecolazo« 4<COLLACTIU) Y
sólo1decollazo(Torrens2002:173).Esteusocaracterizadiversastradicionesmo-
násticas,y cobraránuevarelevanciaenel sigloXIV (lapalabrainicialdelmanuscrito
delCantardeMio Cid es lorando),lo queanticipayael códicedela GCU (lamar,
lorar;contralando).Puedequeseadistintoluvia,palabraescritaasíesporádicamen-
te,y lo mismolorar (unas20vecesenGE4),puesno siemprePL- dio unapalatal,
apartedeconservarseotrasveces,comoenplaza(cf. lavija«piezadelarado»,vivo
hastahacepocoenCastilla).
El usode1parala palatalsueletenersucontrapesoenlosmismoscódicesenel
casocontrario,el de II por1,ampliamenteatestiguado,sobretodoenpalabrasenlas
queel étimoteníaLL y no sehallegadoprevisiblementea supalatalazación(lo que
sededucedesualternanciacon1),comoencolación'barrio,parroquia',quesolíaes-
cribirsecollación.La GCU traeformas«ultracorrectas»comomuella'muela'o vella
'vela'.En posicióninicial,esfrecuentelleña« LIGNA) enalgunosescritorios,sinque
puedadescartarsela validezfonéticade ll- comoanticipacióndelcarácterpalatalde
la nasaF'
Atenciónespecialmerece l empleode-ll enposiciónfinal (aquell),sóloespo-
rádicoendocumentosdela cancillería,mientrasqueesmuyfrecuentenGE4 (más
de300casosenlos50primerosfolios),generalmenteantevocal,perotambiénante
consonante;n GEl el repartoes prácticamentesistemático.ParaPensado(1993),
marcaunadiferenciafonética,puessonaríacomogeminadantevocal.Sinembargo,
parecellamativoel casodeel spirito,asíescrito,cuandosi seatuvieraa la fonética
21. ParaChamorro(1998)-LL- pudodarunalateralno palatal,y estoexplicaríala grafía-1-. Sin
embargo,la estabilidadgráficaenla segundamitaddels. XIII y los casosinversos,ademásdel la varia-
ciónentren-nn y r-rr apuntana quegráficoy nofonéticoesel fenómeno.
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tendríaqueserel! spírito, puesnocabepensarquela palabraseleyeracons líquida,
sinocone- protética.
6.9. R - RR
En la escrituracancillerescadesdeFernandoIII y enloscódicesalfonsíesesra-
rísimoel empleoder parala vibrantemúltipleenposiciónintervocálica,peronoasí
enotrastradicionesdeescritura,y no sóloenla primeramitaddelsigloXIII (Fuero
de Alcalá, 19vecesariba, 4 arriba), sinotambiénenla segunda(coral, sseranos).22
Trasconsonantefuehabitualenla primeramitaddels. XIII escribirr (onra), y
así seapreciaenel Fuero de Alcalá, dondefaltadeltodorr enestecontexto;enel
librodelos ProverbiosdeEsc.1.1.6hay1ejemplodeonrra frentea 7 deonra (To-
rrens2002:167),y enloscódicesalfonsíesenmayoritaria(enGE4 onrra copacer-
cadel90 %), Y otrotantopuededecirsedelosdocumentosalfonsíes,mientrasque
enlosdeFernandoIII nr superaa nrr.
6.10. N - NN
Las tradicionesmonásticas,concejilese inclusocatedraliciasemplearonfre-
cuentementeenel s.XIII n paralapalatalnasal(enelFuero deAlcalá estanempleada
comon conlinetay nn juntas,comoendano 'dano'openos 'peñas';Torrens2002:
179),y estono sóloa lo largodels. XIII, puesenel XIV repuntaráesteusodebidoa
la cursividad.En laGCU esespecialmentefrecuentelavariación,y vemos,p.ej.,avi-
non 'Aviñón'.Es cierto,sinembargo,queenmuchosescritorios,comoel deSanta
MaríadeAguilardeCampóo,sehaceyaenla primeramitaddels.XIII unusosiste-
máticodenn,y lo mismoocurreenlosdiplomasdela cancilleríadeFernandoIII y
AlfonsoX, asícomoenEsc.1.1.6y enloscódicesalfonsíes;enestosúltimosseem-
pleann mayoritariamentesinabreviar,y sóloenunospocoscasosn conlinetapara
la palatal(enlos diplomas,desdeFernandoI1I, sonmásfrecuentesla formasabre-
viadasquelas doblesexplícitas).El casocontrario,el de nn porn menudeaen la
GCU (lanno 'llano'),y adquiriráciertodesarrolloenel sigloXIV, peronobajolafor-
madenn, sinoden conlineta.
6.11. BB, CC, MM, ETC.
Tantoenposicióninicialcomointerior,loscasosdeintercambiodeletrassim-
plesy doblesantesvistos,quenormalmenteseutilizaronparaexpresarvaloresfoné-
ticosdistintos,suelenir parejosdelempleodeotrasconsonantesdoblescomoff (v.s.
6.4.) bb, cc,mm,etc.queno parecequeseleyerancomogeminadas.23Un casope-
culiaresel decommo,queenlossiglosXIV Y XV puedeencontrarsecontodaslasle-
22. Por ejemploendocumentosabulensesdefinalesdels. XIII (AHN, Clero,Ávila, carpeta21,n°
7, de 1284,entreotros).
23. OpinióndistintaenPensado(1993),queinterpretacomogeminadasmuchasgrafíasdobles.
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trasexplícitasencódicesy documentos,mientrasquecomoconlinetaaparece2 ve-
cesenGEl y 27enGE4 (Torrens2002:95).No cabeatribuirvalorfonéticogemi-
nadoa la letradoble,comotampocoenpeccado(90% delasaparicionesenGEl),
sabbado(l vezcon-b-enGEl por27con-bb-)y otrosgrafismoshabitualesenel s.
XIII y después.El MS Esc.1.1.6,deescrituramarcadamentefonética,esmenospro-
clivea suempleo(p.ej.,peccadonollegaal 10% frenteapecado).
6.12. e,r, se,sr,z
En lo querespecta las grafíasde las sibilantesdentales,hayquedistinguir,
comosevio parab / v (u), entreel problemadela valoracióndelcontrastefonético
expresadoporlacorrelacióndesonoridady lacuestiónpaleográficay gráficamarca-
daporla coexistencia,parael mismovalor,devariossignos:e,~,sey s~.Paravalo-
raradecuadamenteambascuestiones,habráqueseñalarcuálesel estatusde~,por-
quesólosuempleomáso menossistemáticopermitirámarcarla oposiciónentrela
sibilantedentalsorday la sonora,al adoptarseantea, o, u (cabe~a).La ~nacióde
la z copetudaen la escrituravisigótica,peroen la escrituragóticasólotardíamente
adquiereunaformaclaramentediferenciada,lgoquemuchosescritoriosno habían
conseguidoenla primeramitaddels. XIII. Así, endocumentosdela catedraldeTo-
ledoinclusodemediadosdes.XIII, ~ esunmeroalógrafodez,porlo quepuedenal-
ternanCon~alvoy Gonzalvo.No obstantesto,yaantesalgunastradicionesdeescri-
turaensayaronla distinción,comoseapreciaenlosdocumentosdeFernandoIII.
La distinciónpaleográficaentrelasformasde~y z nogarantizael repartográ-
fico,comoseveporlosresultadode-TJ- encontextointervocálico,donde,apesarde
esperarsela grafíaz, propiadela sonora,encontramosenmuchaspalabras~,como
enpla~a« PLATEA), peropozo« PUTEU), asíescritasenloscódicesdeAlfonsoX, y
conalgunaexcepciónen los documentosde su cancillería(po~o,y tambiénalgún
casodera~on'razón').El códiceEsc.1.1.6respetala distinción,lo mismoquelos
textosalfonsíes,aunquesindespejarla dudaqueplanteanlos resultadosde -TJ-. Se
hadenotartambiénel empleoesporádicodee por~encasoscomocabeca,queme-
nudeaencódicescomoBNE Res.270,demediadosdels.XIII, quecontiene l Libro
delosanimalesqueca~an(¿merodescuidoo extensióncontextuala partirdece,ci
conel mismovalor?).
En lo queconciernealusodeey ~,el repartoidealreservael segundosignopara
lassecuencias~a,~o,~u,perofuefrecuentelaextensiónde~atodosloscontextos.En
losdiplomasdeFernandoIII examinados,lapresenciade~eesdel5 %,Y la de~isu-
perael 10%. Losdiplomasalfonsíesonmuyirregulares,porlo queunapresentación
estadísticafalsearíael hechode quealgunosprivilegiosrodadosrespetanpráctica-
menteal 100%el reparto,mientrasqueenotros,y másaunenlascartasplomadasy
mandatos,~esuperael 50%, al tiempoque~itienemenorpresencia.Tambiénloscó-
dicesalfonsíesempleanmucho~ey ~i(másGEl queGE4),peronoasíEsc.1.1.6,de
hacia1250,quetienecontadasexcepciones.Al finaldelsigloseproduceun signifi-
cativoaumentode~ey ~i,comoseapreciaenGCU, e inclusomásenlospergaminos
deSanchoIV. La situacióndels.XIV, con~generalizadaantee,i sepercibeyaendo-
cumentosdeFernandoIV, enalgunodeloscualessedasinexcepciones.
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En cuantoascantee,i,puededecirsequesuusosehacecadavezmásfrecuente
a lo largodels.XIII. En Ese.1.1.6soncontadosloscasosdesc(descender),y másaún
enel FuerodeAlcalá (sólounavezdescendany otrapasciere;Torrens2002:205).
Tampocolastradicionesmonásticasonproclivesa esteempleo,y ni losdocumen-
tosde SanSalvadordeOña(Burgos)ni los deSantaMaríadeAguilardeCampóo
(Palencia)lo traenprácticamentenuncaenpalabrascomopacero nacerporlo me-
noshastalasúltimasdécadasdels.XIII. En lacancilleríadeFernandoIII sí esyafre-
cuente,y asícoñoscerestáporencimadel80% frentea coñocer,y lo mismobajo
Alfonso.Igualmentepredominascenloscódicesalfonsíes,condiferencias,esosí,de
unaspalabrasrespectodeotras(crecery cre~ernoalcanzanel 5 % respectodecres-
cery cres~er).En la GCU menudeanlosusosantietimológicos,rarosantes,y asíen-
contramoscabes~aopies~a.24
6.13. s, ss
Segúnopinióncasiunánime,lasgrafíass y ssmarcaronunaoposiciónfonoló-
gicaencontextointervocálico,peroseequivalenenlosdemáscontextos(valorsor-
do).En posicióninicialel desarrollodess-esparaleloal deff-,y suaugeseasocia
a la cursividad,por lo queenel s. XIV serámuyfrecuente.En la góticalibrariapre-
alfonsíy alfonsíesrara(sólocasosesporádicos),y másaunenlos documentosde
Fernando111,mientrasqueenla cancilleríabajoAlfonsoX alcanzamáso menosel
10%frentea s-o
En cuantoal reparto-ss-/-s-enposiciónintervocálica,convalorsordoy sonoro,
respectivamente,ésteseextiendeantesquela oposiciónc, ~/ z, y yalo muestranen
el s. XIII no pocastradicionesdeescrituramonásticas,e igualmenteserespetaenel
FuerodeAlcalá,Ese.1.1.6,los códicesalfonsíes,GCU y la cancillería,lo cualno
quieredecirquenomenudeencasosdes porss,hechoqueaumentaenel s.XIV, lle-
gandoenalgunastradicionesageneralizarseyaenlasprimerasdécadas.En GE4fue-
senseve 7 vecesfrentea centenaresdefuessen,mientrasqueGEl no hayfuesen;
cosso(deCURSU, porlo quetendríaquesersorda),4 vecesenGE4,coso,1;enGEl,
cosso,6,por1coso.-S-por-ss-sóloesvalorablecomoindiciodeconfusiónenaque-
llas tradicionesquehabíanllegadoa estabilizarel reparto.Más indicativode con-
fluenciafonético-fonológicaeselempleode-ss-por-s-enposiciónintervocálica,del
queseencuentranmuestrasenel s.XIII (p.ej.,enundocumentoabulensede1284).25
6.14. x / /, J, G, L/
Arribasevieronlos usosvocálicosy consonánticosde i cortay largay deg.
Parala sibilanteprepalatalsordalagrafíageneralesx (dixo),peroestuvobastantex-
24. Ya unavezenGE4 pies{:a,frentea 31pie{:a.
25. Seve,porejemplo,cassa en 1284enÁvila (AHN, Clero,carpeta21,n°7),en 1290enAtienza
(AHN, Clero,Guadalajara,carpeta3441,n° 10),en 1291enValladolid(AHN, Clero,carpeta3431,n°6).
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tendidoal menosenla primeramitaddel s. XIII el digramass (essida),y másrara-
mentes (esida)sobretodoenLa Rioja,peroconmuestrasenla documentacióncas-
tellana.No seveestagrafíaenla documentacióncancilleresca,enEsc.1.1.6ni enlos
códicesalfonsíes.
En cuantoa la sonora,sóloañadiremosla presenciarelativamentefrecuenteto-
davíaenlastradicionesmonásticasdels. XIII, sobretododelprimertercio,de li (fi-
lio,mulier),dondenonecesariamentes hadevalorarestagrafíacomosignodepa-
latallateral,segúnsededucedela coexistenciaenlosmismosdocumentosdefilio y
demeiorar,porejemplo.26
6.15. PH, TN
En los códicesexaminados,entrelos pocosnombrescomunesqueseescriben
conph tenemospropheta(ppha)yphilosopho(enGE4, alternandoconfilosphoyfi-
losofo),palabrasqueno esfácil queaparezcanenlos documentos,mientrasqueen
losnombrespropiosescorrientesteempleo(iosepho,iaphet),a la zagadelos ma-
nuscritoslatinosutilizadoscomofuente,z7En losdocumentosnotarialesy enlosfue-
rosdelaprimeramitaddels.XIII noerararoescribirorphano,mientrasqueenlacan-
cilleríaphesexcepcional,y ni siquieraenFelip(e)solíaemplearseldigramaparala
posicióninicial,cosaquesí seharáenla centuriasiguienteparadarformavisualdi-
ferenciadala abreviatura(Phe).
En cuantoa th,thesoroseescribesiempreasíenGEl, peroenGE4 tesorosu-
perael 10% delasaparicionesdela palabra.En el siglosiguientel digramaseex-
tenderáa contextosno etimológicos,especialmenteel sustantivothemory el verbo
themer.
6.16. -T, -D, -NT,-ND
En lastradicionesdeescrituranoplenamenteemancipadasdelos usosgráficos
latinosdelprimerterciodels.XIII eracorrientescribirla -t finaldelverbo,mientras
queencontextosmásclaramenteromancesedamuchomenos,y másescasaes -d,
aunquenmanuscritoscomoel delFuerodeAlcalá,dehacia1235,todavíaéstaapa-
receen5 ocasiones(p.ej.,abead;Torrens2002:187).No pareceprobablequeesa
-t o -d sonara,y aelloapuntasupérdidamayoritaria.
En cuantoa la dentalfinalenlos sustantivos,éstaprocedecasisiempredeuna
-T- intervocálicasonorizada,porlo que,enprincipio,cabríaesperar-d.Sinembargo,
hubodesdeantiguounafuertetendenciaescribir-t,queseapreciaenEsc.1.1.6.Los
códicesalfonsíesfavorecen-t,peroenenlosnombresen-tadsueleactuarla disimi-
lación(amiztad).GE4 esmásproclive,encambio,a la grafíajustificadapor la eti-
mología,inclusocontrala regladedisimilación(uerdad).En losdocumentospredo-
minatambién-t,p. ej.enla documentacióndeOñaseescribeabbato heredat,pero
26. Así sucedeenel documentodela catedraldeToledoA.I I.G.1.2,de 1221.
27. Ha detenersencuentala variaciónenloscódiceslatinosentreph y f
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meatad,lo queindicaquesí actuabaladisimilación.En losdiplomasdeFernandoIII,
encambio,predominaconmuchoabad,e inclusohayalgúncasosdeedad,perohe-
redatesprácticamenteabsoluto.En losdiplomasdeAlfonsoX saludcasiigualaasa-
lut,perola regladedisimilacióngeneralizaheredat.En cuantoa la interpretaciónfo-
néticadela tendencia escribir-t, la ideahabitualesconsiderarlasíntomadeensor-
decimiento,28aunquela generalizaciónde -t enmuchosmanuscritosdel s. XIV, sin
queopereenellosla disimilación,restacréditofonéticoal uso,habidacuentadeque
justoesageneralizacióncoincidecon el rechazode muchosfinalesconsonánticos
fuertes(dist,Juert)comoconsecuenciadela restitucióndela vocalfinal.
La secuencia-ntescasiabsolutaensant,peroenlaspalabrasenlasque-ndes
etimólogicaencontramossituacionesvariadas.En lacancilleríadeAlfonsoX segund
y seguntserepartenal 50%,mientrasqueGE4 traesólosegund(enGEl, aunquemi-
noritaria,tienepresencialgomayor).Tambiéngrandy grantestánigualadosenlos
documentosdeCastillala Vieja,y lo mismosegundy segunt,sinquepesela fonéti-
ca sintácticaen la presenciade unaformau otra.En GEl y GE4 no haypráctica-
mentegrant.En el s.XIV seránmuyfrecuenteslosfinalesen-ntensegunty grant,e
inclusoseproducela extensiónanalógica algunt,enlo quepodemosverunsínto-
madequeya la dentalfinalno sonaba.Con todo,muestrasdirectasdela reducción
encontramosyaenalgunastradicionesdeescrituradels. XIII (sanporsant).29
7. Conclusionessobregrafíasy fonemasenel s.XIII
Del examendecódicesy diplomaspuedendesprendersealgunasconclusiones
provisionalesobreel sistemagráficofonéticodels. XIII.
1) La primeraesla grandiversidadesolucionesgráficas,aunqueciertamen-
temenosqueenlaépocadelosorígenes;a la luzdelavariationodebeva-
lorarsenegativamente.Estavariaciónsedainclusodentrodeunmismocó-
dice(cuandoel cambiodeusossedaa partirdeunfolio determinado,se-
guramenteindicarácambiodemano).
2) No hayenlo antiguopurasopcionesgráficas,sinotrabadarelaciónentreel
planopaleográfico,grafemáticoy fonético.El condicionamientopaleográfi-
co resultafundamentalparala presenciadeunasu otrasgrafías.
3) El conceptode «ortografía»no puedeentendersetodavíaenel sentidode
unanormao conjuntodereglasdeaplicaciónregional,y menossuprarre-
gional,sino comoun conjuntoabigarradode tradicionesde escriturao
scriptaequeseentrecruzan,y quedeterminaqueéstasno seanuniformes.
Es innegable,contodo,unadecantaciónprogresivadesoluciones,a la que
enla segundamitaddels.XIII contribuyenotablementelosnotariospúbli-
cos,queimponenunaseriedeusosmáspróximosalosdelacancilleríacas-
tellana,perosinqueestoquieradecirquenopervivanrasgosdiferenciales
28. PoneendudaestainterpretaciónTorrens(1998).
29. P. ej.,AHN, Clero,León,1260,carp.1658,n°5)sanMartín;AHN, Clero,PaIencia,año1214,
carp.1653,n°6, sanCebrián,sanMarciel.
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enalgunosmonasterios(SanSalvadordeOña),y porsupuesto,enel anti-
guoreinodeLeón,dondecoexistenel patróngráfico-fonéticopredominan-
temente«castellano»juntoa tradicionesdeantiguaraigambreleonesa.Así,
contrastanlosdocumentosemitidosporlosnotariosdepúblicosdeAstorga
conlosdelmonasteriodeVegadeEspinareda;estosúltimostienenrasgos
leoneseshastael s.xv.
4) El foneticismodela escriturageneralmenteatribuidoa la épocadeAlfonso
X parecealcanzarsuapogeoenel períodoinmediatamenteanterior,y esta-
ríasobretodorepresentadop rel MS Esc.1.1.6,dehacia1250,menospro-
clive,porejemplo,al empleodeh- muda.
5) Los rasgosfundamentalesdela llamada«ortografíalfonsí»estánanticipa-
dosentresdécadasporlos diplomasdeFernandoI1I, y no puededecirse
quelosdocumentosdeAlfonsoX muestrenventajasobrelos deFernando
el Santo.
6) El conceptode«ortografíalfonsí»quedatambiéndiluidoantela faltade
uniformidadelasdosmanifestacionestextualesnacidasentomoa Alfon-
soX, la cancillerescay la delosgrandescódiceshistoriográficos,jurídicos
y científicos.Lasdiferenciaspaleográficasy ortográficasvanacompañadas
de otrasdiferenciaslingiiísticasde importancia(la apócope)quepodrían
apuntaraunafiliacióngeográficadistintadela lenguadela cancilleríay la
deloscódices.
7) Dentrodelacancilleríapuedehablarsedeunidadnotable,especialmenteen
el tipodocumentalmássolemne,el privilegiorodado,engranpartepor la
utilizacióndeuna«plantilla».Porel contrario,la disparprocedenciadelos
colaboradoressesaldaconunallamativadiversidaderesultadosenloscó-
dicesalfonsíes,inclusoentrelos queporsugéneroy porla posibleconti-
nuidadde los equiposqueenellostrabajaronsepodíaesperarunamayor
coincidencia.Es el casodelos librosregiosdeGEl y GE4, condiscrepan-
ciastanllamativascomolosperfectosy futurosdesubjuntivosdel tipovi-
ron y virenpresentesenel segundoy noenel primero.
8) La llamada«ortografíalfonsí»continúavivaenlo fundamentalenla épo-
cadeSanchoIV, comomuestranalgunosdiplomasy el códicedela Gran
Conquista de Ultramar de hacia1295,aunqueestemanuscritoya apunta
usos,comola duplicaciónde grafemasconsonánticosen posicióninicial
(ss-, ff-, etc.),quealcanzarángrandesarrolloa partirdeentonces.
9) En el s.XIV sequiebradeesefoneticismoquehabíacaracterizadoenbuena
medidaa la escrituradela centuria nterior,comosepercibeenel desarro-
llo degrafíasantietimológicas.Ello puedeligarsea la cursividady al desa-
rrollodelasabreviaturas,queconfierenun mayorpesoa la imagenvisual
enlapalabrafrentea la linealidad ela lecturaenel s.XIII, quefavorecíala
correspondenciaentregrafíasy fonemas.Así pues,nopuedeconcluirseque
la ortografía lfonsítuvieracontinuidadhastala épocadeNebrija.Antesal
contrario,enlos siglosXIV y XV la manuscrituramuestrasolucionescomo
la mayorfrecuenciadej (conformadiferenteparael valorvocálicodedjxo
y el consonánticodefijo),dey, dev, profusióndeh- muday de «grupos
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cultos»(ph,th,gn),empleadosmuchasvecescontralaetimología,quecon-
fierenunaspectomuydiferenciadoa la página.Otracosaesquela impren-
tarecuperealgunosdelosusosvigentesenlaépocadeAlfonsoX, comoel
empleodem antep y b.
En cuantoal sistemafonológicosubyacenteenel s. XIII, esdesuponerque
no hubocambiosrespectodelvigenteensigloanterior,conlasconsabidas
distincionesentreIb/ y lb/,queseopondríanporel rasgooclusivofrentea
fricativo,y entrelos fonemasordoy sonorodelastresparejasdesibilan-
tes(dentales,alveolaresy prepalatales),perosinquepuedaasegurarseque
noempezaranyaporentonceslasconfusionesenel ordenalveolar,a tenor
deloscasosde-ss- por-s-o
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